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Úvod
Váženı́ čtenáři, do rukou se vám dostává metodická přı́ručka, která je výstupem
projektu COMPACT: Kompetence v jazykovém vzdělávánı́ na Masarykově univer-
zitě v Brně, oblast III – výstupnı́ testovánı́. Tento metodický materiál je primárně
určen pro pedagogy Centra jazykového vzdělávánı́ Masarykovy univerzity v Brně,
může však sloužit jako inspirace i ostatnı́m subjektům terciárnı́ho vzdělávánı́.
Zabývá se oblastı́ ústnı́ho testovánı́ jazykových kompetencı́ v odborném nebo
akademickém cizı́m jazyce a klade si za cı́l standardizovat výstupnı́ testovánı́
studentů neϐilologických oborů na úrovnı́ch B1, B2 a C1 Společného evropského
referenčnı́ho rámce pro jazyky (SERRJ) napřı́č fakultami Masarykovy univerzity.
Jednı́m z hlavnı́ch motivů reformy systému evaluace je snaha uvádět do praxe
standardizačnı́ ideu SERRJ v rovině odborného jazykového vzdělávánı́ za účelem
integrace, harmonizace, zefektivněnı́ a objektivizace hodnocenı́ ústnı́ho projevu.
Sjednocenı́m testovacı́ch metodik a hodnotı́cı́ch měřı́tek jazykového vzdělávánı́ na
jednotlivých fakultách MU na daných jazykových úrovnı́ch by se měla výrazně
redukovat a ideálně eliminovat nevyváženost, různorodost a nekonzistentnost
v evaluačnı́ch procesech a kategorizacı́ch jazykových kompetencı́. Obzvláště pa-
trný je tento problém, hodnotı́me-li mluvenı́ jako klı́čovou jazykovou dovednost.
Mnohdy je toto hodnocenı́ pro examinátora stěžı́ exaktně měřitelné. Zároveň na
tuto problematiku navazujı́ otázky objektivity, možnosti srovnánı́ hodnoceného
výkonu s autoevaluacı́ studenta, sebereϐlexe spojené s jasnou a konkrétnı́ před-
stavou o vlastnı́ch jazykových kompetencı́ch a motivace dalšı́ho rozvoje.
Těžištěm této metodiky je prezentace provázaných evaluačních a klasiϐikač-
ních kritérií a deskriptorů odborného a akademického jazyka pro úrovně B1,
B2 a C1, které vycházejı́ z teoretických základů SERRJ. Metodika nabı́zı́ rovněž
metodická doporučení a varianty modelů ústních zkoušek pro vymezené jazy-
kové úrovně. Modely se částečně inspirujı́ postupy zavedené praxe mezinárodně
uznávaných institucı́ zaměřujı́cı́ch se na jazykové testovánı́ (Cambridge Esol,
IELTS, Goethe Institut), v neposlednı́ řadě však vycházejı́ i z empirických poznatků
pedagogů Centra jazykového vzdělávánı́.
V závěru práce na klasiϐikačnı́ch kritériı́ch a modelech ústnı́ zkoušky byli
učitelé CJV požádáni, aby ve zkouškovém obdobı́ jaro 2011 provedli pilotáž
klasiϐikačnı́ch kritériı́ a formou dotaznı́ku poskytli týmu ústnı́ho testovánı́ kva-
liϐikovanou zpětnou vazbu. Cı́lem tohoto prvnı́ho dotaznı́ku bylo zjistit, zda se
při práci s kritérii vyskytly problémy, zda je na jejich základě potřeba provést
dı́lčı́ či zásadnı́ změny v kritériı́ch a deskriptorech, zda kolegynı́m a kolegům
usnadnily zkoušenı́, popř. zda ovlivnily jejich způsob zkoušenı́. Bylo vyhodnoceno
40 dotaznı́ků, a poněvadž byly anonymnı́, nevı́me, které fakulty a kteřı́ vyučujı́cı́
se na této podobě zpětné vazby podı́leli. Dotaznı́ky byly zpracovány, vyhodnoceny
a na jejich základě byly provedeny dı́lčı́ změny v deskriptorech. Dotaznı́ky jsou
spolu s vyhodnocenı́m archivovány a budou sloužit jako východisko pro dalšı́ práci
na uvedených materiálech.
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6 UƵ vod
Druhý dotaznı́k se týkal modelů ústnı́ zkoušky a byl zaslán učitelům CJV v zářı́
2011. Cı́lem bylo, aby se vyučujı́cı́ zpětně zamysleli nad modely ústnı́ zkoušky,
podle kterých zkoušejı́, a zároveň poskytli komentář k modelům, které byly
vytvořeny týmem pro tuto metodickou přı́ručku. Pro každou úroveň byly navrženy
dva modely A a B. Vyučujı́cı́ měli zakroužkovat model, podle kterého zkoušejı́,
speciϐikovat problém, který tento model přinášı́ a uvést návrhy na jeho řešenı́.
Vyhodnoceno bylo 28 dotaznı́ků ze všech oddělnı́ CJV na fakultách MU. Tentokrát
nebyly anonymnı́ a bylo možné zası́lat je elektronicky. Na základě podnětů pak
byly provedeny úpravy modelů, které se týkaly např. délky zkoušenı́, role textu
jako stimulu k mluvenı́, apod. Dotaznı́ky a jejich vyhodnocenı́ jsou archivovány.
Vedle cı́lů standardizace, konzistentnosti, efektivity a transparentnosti ústnı́ho
testovánı́ si metodika klade za cı́l usnadnit evaluaci ústnı́ho testovánı́ a umožnit
hlubšı́ zamyšlení nad průběhem zkoušky. Vytvořené podkladové materiály by
mohly být považovány za užitečné a přı́nosné zejména pro začı́najı́cı́ učitele.
Zkušenějšı́m by mohly sloužit jako cenná opora. Zároveň doufáme, že se takto
nastaveným trendem přiblı́žı́me modernı́ standardnı́ formě testovánı́ všeobecně
uznávaných světových jazykových institucı́.
Autorský tým
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Charakteristika odborného a akademického jazyka
Rozvoj kompetence mluvenı́ v odborném jazyce by se měl u vyššı́ch jazykových
úrovnı́ soustředit na schopnost studenta aktivně komunikovat v rámci své odbor-
nosti a specializace s využitı́m relevantnı́ terminologie a charakteristických jazyko-
vých jevů. U nižšı́ch jazykových úrovnı́ by se měl rozvoj zaměřit na schopnost stu-
denta osvojit si základy profesnı́ho jazyka, které vedou k jednoduše formulované,
avšak efektivnı́ komunikaci. Rozvoji kompetence mluvenı́ v akademickém jazyce
budou napomáhat aktivity jako např. prezentace, diskuze a argumentace.
Odborný jazyk je souhrn všech jazykových prostředků, které jsou použı́vány
v určité odborné oblasti, a je jednou ze základnı́ch podmı́nek odborné komuni-
kace. Odbornou jazykovou komunikacı́ rozumı́me schopnost mluvčı́ho reagovat
přiměřeně ve svém oboru tak, jak to odpovı́dá dané situaci. Jedná se jak o zı́s-
kávánı́ informacı́, tak i o schopnost jejich předávánı́.1
K odbornému jazyku náležı́ předevšı́m odborná terminologie, která se použı́vá
v určité – většinou úzce vymezené odborné oblasti – a je jednı́m z nosných
pilı́řů odborné komunikace.2 Termı́ny jsou nezávisle na kontextu jasně deϐinovány,
jejich špatné či nesprávné použitı́ může vést k omylům a komunikačnı́m posunům.
Odborný text musı́ být proto nejen jazykově, ale i terminologicky správný. V ro-
vině gramatické a syntaktické upřednostňuje odborný jazyk speciϐické struktury,
v rovině lexikálnı́ dává přednost určitým modelům a typům.3
Akademický jazyk spjatý s mluvenı́m jako jednou z jazykových dovednostı́ je
založen na mnoha rétorických funkcích, mezi které patřı́ napřı́klad uvozenı́, popis,
výklad, deϐinovánı́, klasiϐikace, uváděnı́ přı́kladů, porovnávánı́, interpretace tabu-
lek a grafů, zpochybněnı́, vyjádřenı́ jistoty, pravděpodobnosti, přı́čin a následků,
podobnosti a rozdı́lů, zdůrazněnı́, zobecněnı́, shrnutı́, vyvozenı́ závěrů, diskuse.4
Akademický jazyk spadá do širšı́ kategorie jazyka pro speciϔické účely a použı́vá
se v kruzı́ch a publikacı́ch vzdělávacı́ho a testovacı́ho charakteru. Akademické
prostředı́ lze z perspektivy studenta vymezit jako přednášky, semináře, tutoriály,
práci se studijnı́m materiálem a testovánı́. V oblasti ústního projevu se akademický
jazyk využı́vá u takových forem jako např. přednáška, referát, proslov, prezentace,
odborná diskuse, společenská konverzace, atd.5 UƵ stnı́ projev může mı́t tedy
bázi monologickou nebo interaktivnı́ a zahrnuje produktivnı́ i receptivnı́ složku.
Obsahuje jednak obecnou slovnı́ zásobu, kterou lze využı́t napřı́č speciϐickými dis-
ciplı́nami (akademický jazyk pro obecné účely), jednak speciϐickou slovnı́ zásobu
vlastnı́ jednotlivým disciplı́nám (akademický jazyk pro speciϐické účely).6 Vedle
slovní zásoby se tento druh jazyka vyznačuje i speciϐickým stylem, dovednostmi
a gramatickými strukturami.
1 Buhlmann a Fearns, 2000, s. 6.
2 Ptáčniková, 2011.
3 Höppnerová, 2011.
4 Using English for Academic Purposes, 2011.
5 Sƽ těpánek a de Haaff, 2011, s. 113.
6 Dudley-Evans a St John, 1998, s. 41.
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Charakteristika hodnotících škál pro odborný
a akademický jazyk7
Hodnotící škály, neboli klı́čová kritéria hodnocenı́ ústnı́ zkoušky pro odborný
a akademický jazyk uvedená na následujı́cı́ch stránkách, představujı́ jádro me-
todiky klasiϐikace ústnı́ho projevu odborného/akademického jazyka na úrovnı́ch
B1/B2/C1. Hodnocenı́ ústnı́ zkoušky se vztahuje jak na odborné kompetence rele-
vantnı́ pro daný studovaný obor, tak i na schopnost mluvené produkce a interakce.
Při volbě této terminologie vycházı́me důsledně ze SERRJ (s. 100–102).
Kritérii hodnocenı́ ústnı́ho projevu v odborném a akademickém cizı́m jazyce
na úrovnı́ch B1, B2 a C1 se v nı́že uváděné metodice rozumı́ pět následujı́cı́ch
kategoriı́, které hodnotiteli usnadňujı́ komplexnı́ posouzenı́ výkonu: splněnı́ úkolu,
lexikálnı́ prostředky, interakce/koherence/produkce, gramatické prostředky, vý-
slovnost a intonace.
Splnění úkolu: vysvětlenı́ tématu, přı́klady, detaily, samostatný projev, přiměřené
formulace, věcná správnost (je-li předmětem testovánı́), dostatečné odborné
znalosti a akademické dovednosti se zaměřenı́m na speciϐické problémy, sro-
zumitelnost hlavnı́ myšlenky, schopnost argumentace, schopnost aktualizovat
téma.
Lexikální prostředky: objem (poměr slov a ustálených výrazů odborného/akade-
mického jazyka vůči obecnému jazyku), rozsah (šı́ře spektra slovnı́ zásoby)
a stupeň ovládánı́ slovnı́ zásoby v závislosti na úrovni jazyka B1, B2, C1
(parafráze, vysvětlenı́, deϐinovánı́, apod.) obecného a odborného/akademického
jazyka.
Interakce, koherence, produkce:
– adekvátnı́ odpovědi, souvislá promluva, schopnost v interakci ϐlexibilně a ini-
ciativně reagovat, schopnost ujı́mánı́ se slova, spolupráce, žádosti o objasněnı́ či
vyjednávánı́ v rámci speciϐických profesnı́ch situacı́, rozhovoru, diskuse, výměny
informacı́ apod.;
– volba vhodných a správných spojovacı́ch a koheznı́ch prostředků, věcná,
koherentnı́, strukturovaná promluva;
– samostatný ústnı́ projev, např. popis situace, stavu, okolnostı́, oslovovánı́
publika, adaptace na změny zasahujı́cı́ do promluvy, apod.
Gramatické prostředky: správnost, vhodnost a rozsah použitı́ mluvnických jevů,
kategoriı́, struktur, procesů a vztahů.
Výslovnost a intonace: správná výslovnost klı́čových slov, vztah mezi výslovnostı́
a porozuměnı́m (změna významu slova při chybné výslovnosti), intonace napo-
máhajı́cı́ celkovému porozuměnı́ a náznaku emocı́ (údivu, přitakánı́, zdůrazněnı́,
apod.).
7 Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2006, s. 26–29, 75–76, 100–102, 128, 152, 154, 222.
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Deskriptory jsou chápány jako popisné speciϐikace formulujı́cı́ vymezená kri-
téria hodnocenı́ na čtyřech dı́lčı́ch úrovnı́ch výkonu 3, 2, 1, 0. 3 body odpovı́dajı́
nejlepšı́mu výkonu, 0 nedostatečnému výkonu.
Deskriptory vznikly na základě snahy vycházet z následujı́cı́ch požadavků:
jednoduchost, srozumitelnost, systematičnost, jednoznačnost a stručnost.8 Po-
něvadž se deskriptory vyvı́jely pro širšı́ spektrum sylabů a cı́lů vymezených
škálou předmětů zaměřených na odborný a akademický cizı́ jazyk, může uživatel
u těchto deskriptorů vnı́mat určitou mı́ru obecnosti, která však poskytuje prostor
pro následnou konkretizaci či speciϐikaci přı́liš obecných popisů dle představ
jednotlivých pracovišť CJV. Dalšı́m speciϐickým aspektem daných deskriptorů je
omezená mı́ra pozitivnosti, neboť deskriptory nepostihujı́ pouze jednu úroveň
jazyka (B1, B2, C1), ale také podúrovně popisujı́cı́ mı́ru kompetence provázanou
s hodnotı́cı́m systémem (bodové rozpětı́ 3, 2, 1, 0, které je spjato s akademickou
klasiϐikacı́ A–F). Z tohoto důvodu bylo nezbytné použı́t i negativnı́ formulace (jako
např. „nedostatečný rozsah, nesprávně použitá slovnı́ zásoba“ atp.).
Komponenty chápeme jednotlivé deskriptory v rámci jednoho kritéria a v dané
dı́lčı́ úrovni výkonu s přı́slušným bodovým označenı́m (3, 2, 1, nebo 0).
Kritéria hodnocenı́ ústnı́ho projevu mohou posloužit uživateli jako východisko
pro přı́padné modiϐikace v závislosti na potřebách dané skupiny pedagogů
(např. jednotlivých oddělenı́ CJV). Pokud má např. kritérium „výslovnost a intonace“
pro vyučujı́cı́ němčiny pro právníky nižšı́ váhu nežli kritéria ostatnı́, mohou se
vyučujı́cı́ daného předmětu/jazyka dohodnout na jiné bodové dotaci pro toto
kritérium. V rámci skupiny lze tedy stanovit důležitost pro jednotlivá kritéria
tak, aby objektivně nejlépe vyhovovala speciϐičnosti daného předmětu/jazyka. Je
třeba mı́t na paměti, že hodnotı́cı́ škály, které vznikly v projektu COMPACT, budou
podléhat změnám a úpravám, které přirozeně vyplynou z procesu benchmarkingu
v projektu IMPACT.
8 Council of Europe, 2011.
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Klíčová kritéria hodnocení ústní zkoušky pro odborný
a akademický jazyk
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nı
́
m
yš
len
ky
–
sa
m
os
ta
tn
ýp
ro
jev
be
z
po
m
oc
iz
ko
uš
ejı
́cı́h
o
3 –
do
st
at
eč
ný
ro
zs
ah
slo
vn
ı́z
ás
ob
y
od
po
vı
́da
jı́c
ı́n
áp
ln
i
da
né
ho
ku
rz
u
–
sp
rá
vn
ép
ou
žit
ı́
od
bo
rn
és
lo
vn
ı́z
ás
ob
y,
ob
ča
sn
éc
hy
by
vo
be
cn
éa
/n
eb
o
od
bo
rn
é/
ak
ad
em
ick
é
slo
vn
ı́z
ás
ob
ě
–
př
im
ěř
en
ép
ou
žit
ı́
jed
no
du
ch
ýc
ho
pi
sn
ýc
h
pr
os
tře
dk
ůp
od
le
po
tře
by
3 –
st
ru
čn
ýa
lin
eá
rn
ě
str
uk
tu
ro
va
ný
pr
oj
ev
–
po
už
itı
́řa
dy
jed
no
du
ch
ýc
h
ko
he
zn
ı́ch
pr
os
tře
dk
ů
–
sp
rá
vn
ép
ou
žit
ı́
jed
no
du
ch
ýc
h
ko
he
zn
ı́ch
pr
os
tře
dk
ů
–
be
zp
ro
bl
ém
ov
é
za
po
jen
ı́d
oh
ov
or
u
3 –
oč
ek
áv
an
ýr
oz
sa
h
po
už
itı
́je
dn
od
uc
hý
ch
m
or
fo
lo
gic
ký
ch
as
yn
ta
kt
ick
ýc
h
str
uk
tu
r
–
př
im
ěř
en
ěs
pr
áv
né
po
už
itı
́m
or
fo
lo
gic
ký
ch
as
yn
ta
kt
ick
ýc
h
str
uk
tu
r,o
bč
as
ný
vý
sk
yt
dr
ob
ný
ch
iv
ět
šı́c
hc
hy
b
3 –
sr
oz
um
ite
ln
á
vý
slo
vn
os
t
–
m
en
ší
ch
yb
yv
e
vý
slo
vn
os
ti
2 –
vě
tš
in
ou
so
uv
isl
ý
at
ém
ěř
sp
rá
vn
ýp
op
is
da
né
ho
té
m
at
u
vd
os
ta
te
čn
ém
ro
zs
ah
u
–
m
no
hd
yn
ej
as
né
po
dá
nı
́de
ta
iln
ı́
in
fo
rm
ac
e
–
sr
oz
um
ite
ln
é
vy
jád
ře
nı
́hl
av
nı
́
m
yš
len
ky
–
pr
oj
ev
vy
ža
du
jı́c
ı́
ob
ča
sn
ou
po
m
oc
zk
ou
še
jı́c
ı́h
o
2 –
om
ez
en
ýr
oz
sa
hs
lo
vn
ı́
zá
so
by
od
po
vı
́da
jı́c
ı́
ná
pl
ni
da
né
ho
ku
rz
u
–
ča
st
én
ep
ře
sn
os
ti
ac
hy
by
vo
be
cn
é
a/
ne
bo
od
bo
rn
é/
ak
ad
em
ick
é
slo
vn
ı́z
ás
ob
ě
–
ča
st
ěj
ší
po
už
itı
́
jed
no
du
ch
ýc
ho
pi
sn
ýc
h
pr
os
tře
dk
ů
2 –
ve
lm
is
tru
čn
ýa
vc
el
ku
lin
eá
rn
ěs
tru
kt
ur
ov
an
ý
pr
oj
ev
–
po
už
itı
́o
pa
ku
jíc
íc
h
se
jed
no
du
ch
ýc
h
ko
he
zn
ı́ch
pr
os
tře
dk
ů
–
vě
tš
in
ou
sp
rá
vn
é
po
už
itı
́je
dn
od
uc
hý
ch
ko
he
zn
ı́ch
pr
os
tře
dk
ů
–
vá
ha
vě
jší
za
po
jen
ı́d
o
ho
vo
ru
2 –
do
st
at
eč
ný
ro
zs
ah
po
už
itı
́je
dn
od
uc
hý
ch
m
or
fo
lo
gic
ký
ch
as
yn
ta
kt
ick
ýc
h
str
uk
tu
r
–
ča
st
ýv
ýs
ky
td
ro
bn
ýc
h
iv
ět
šı́c
hc
hy
b
vm
or
fo
lo
gic
ký
ch
as
yn
ta
kt
ick
ýc
h
str
uk
tu
rá
ch
m
ůž
e
br
án
it
po
ro
zu
m
ěn
ı́
2 –
vě
tš
in
ou
sr
oz
um
ite
ln
á
vý
slo
vn
os
t
–
ča
st
ěj
ší
ch
yb
yv
e
vý
slo
vn
os
ti
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Kr
ité
ria
ho
dn
oc
en
íp
ro
ús
tn
íz
ko
uš
ku
z
od
bo
rn
éh
o
a
ak
ad
em
ic
ké
ho
ja
zy
ka
–
B1
(p
ok
ra
čo
vá
ní
)
sp
ln
ěn
íú
ko
lu
le
xi
ká
ln
íp
ro
st
ře
dk
y
in
te
ra
kc
e,
ko
he
re
nc
e,
pr
od
uk
ce
gr
am
at
ic
ké
pr
os
tř
ed
ky
vý
slo
vn
os
t
1 –
ne
so
uv
isl
ýp
op
is
da
né
ho
té
m
at
u,
ča
st
éc
hy
by
an
eja
sn
os
ti,
om
ez
en
ý
ro
zs
ah
–
vě
tš
in
ou
ch
yb
né
po
dá
nı
́
de
ta
iln
ı́in
fo
rm
ac
e
–
m
no
hd
yn
es
ro
zu
m
ite
ln
é
vy
jád
ře
nı
́hl
av
nı
́m
yš
len
ky
–
pr
oj
ev
ča
st
o
vy
ža
du
jı́c
ı́
po
m
oc
zk
ou
še
jı́c
ı́h
o
1 –
ve
lm
io
m
ez
en
ýr
oz
sa
h
slo
vn
ı́z
ás
ob
yo
dp
ov
ı́d
ajı
́cı́
ná
pl
ni
da
né
ho
ku
rz
u
–
ve
ve
lk
ém
íře
ne
př
es
no
sti
ac
hy
by
vo
be
cn
é
ao
db
or
né
/a
ka
de
m
ick
é
slo
vn
ı́z
ás
ob
ě
–
ne
př
im
ěř
en
ěč
as
té
po
už
itı
́je
dn
od
uc
hý
ch
op
isn
ýc
hp
ro
stř
ed
ků
1 –
př
íli
šs
tru
čn
ý
an
ed
os
ta
te
čn
ě
str
uk
tu
ro
va
ný
pr
oj
ev
,
ča
st
ép
au
zy
–
ve
lm
is
po
ra
di
ck
é,
m
íst
y
ne
so
uv
isl
ép
ou
žit
ı́
jed
no
du
ch
ýc
hk
oh
ez
nı
́ch
pr
os
tře
dk
ů
–
ve
vě
tš
ím
íře
ch
yb
né
po
už
itı
́je
dn
od
uc
hý
ch
ko
he
zn
ı́ch
pr
os
tře
dk
ů
–
za
po
jen
ı́d
oh
ov
or
us
vě
tš
í
ná
m
ah
ou
1 –
om
ez
en
ýr
oz
sa
hp
ou
žit
ı́
jed
no
du
ch
ýc
h
m
or
fo
lo
gic
ký
ch
as
yn
ta
kt
ick
ýc
hs
tru
kt
ur
–
ve
lm
ič
as
té
ch
yb
ov
án
ı́
vp
ou
žit
ı́m
or
fo
lo
gic
ký
ch
as
yn
ta
kt
ick
ýc
hs
tru
kt
ur
br
án
ı́cı́
vp
or
oz
um
ěn
ı́
1 –
ne
vž
dy
sr
oz
um
ite
ln
á
vý
slo
vn
os
t
–
ča
st
ěj
ší
zá
va
žn
éc
hy
by
ve
vý
slo
vn
os
ti
0 –
ne
ja
sn
ýa
ch
yb
ný
po
pi
s
da
né
ho
té
m
at
u,
ne
do
st
at
eč
ný
ro
zs
ah
–
ab
se
nc
ep
od
án
ı́d
et
ail
nı
́
in
fo
rm
ac
e
–
ne
sr
oz
um
ite
ln
é
vy
jád
ře
nı
́hl
av
nı
́m
yš
len
ky
–
pr
oj
ev
se
ne
ob
ejd
eb
ez
ne
us
tá
lé
po
m
oc
i
zk
ou
še
jı́c
ı́h
o
0 –
ne
do
st
at
eč
ný
ro
zs
ah
slo
vn
ı́z
ás
ob
yo
dp
ov
ı́d
ajı
́cı́
ná
pl
ni
da
né
ho
ku
rz
u
–
ne
sp
rá
vn
ěp
ou
žit
á
ob
ec
ná
ao
db
or
ná
/a
ka
de
m
ick
á
slo
vn
ı́z
ás
ob
a
–
op
isn
ép
ro
stř
ed
ky
na
hr
az
uj
íp
ou
žit
ı́
od
bo
rn
és
lo
vn
ı́z
ás
ob
y
0 –
ve
lm
ij
ed
no
du
ch
ý
an
es
tr
uk
tu
ro
va
ný
pr
oj
ev
,n
eu
st
ál
ép
au
zy
–
ne
do
st
at
eč
né
po
už
itı
́
jed
no
du
ch
ýc
hk
oh
ez
nı
́ch
pr
os
tře
dk
ů
–
ne
sp
rá
vn
ép
ou
žit
ı́
jed
no
du
ch
ýc
hk
oh
ez
nı
́ch
pr
os
tře
dk
ů
–
pr
ob
le
m
at
ic
ké
za
po
jen
ı́
do
ho
vo
ru
0 –
ne
do
st
at
eč
ný
ro
zs
ah
po
už
itı
́je
dn
od
uc
hý
ch
m
or
fo
lo
gic
ký
ch
as
yn
ta
kt
ick
ýc
hs
tru
kt
ur
–
so
us
ta
vn
éc
hy
bo
vá
nı
́
vp
ou
žit
ı́m
or
fo
lo
gic
ký
ch
as
yn
ta
kt
ick
ýc
hs
tru
kt
ur
br
án
ı́p
or
oz
um
ěn
ı́
0 –
ne
sr
oz
um
ite
ln
á
vý
slo
vn
os
t
–
zá
va
žn
éc
hy
by
br
án
ı́cı
́
po
ro
zu
m
ěn
ı́
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Kr
ité
ria
ho
dn
oc
en
íp
ro
ús
tn
íz
ko
uš
ku
z
od
bo
rn
éh
o
a
ak
ad
em
ic
ké
ho
ja
zy
ka
–
B2
sp
ln
ěn
íú
ko
lu
le
xi
ká
ln
íp
ro
st
ře
dk
y
in
te
ra
kc
e,
ko
he
re
nc
e,
pr
od
uk
ce
gr
am
at
ic
ké
pr
os
tř
ed
ky
vý
slo
vn
os
ta
in
to
na
ce
3 –
ja
sn
éa
sp
rá
vn
é
vy
sv
ět
len
ı́d
an
éh
ot
ém
at
u
vp
ln
ém
ro
zs
ah
u
–
ná
le
ži
tá
m
ı́ra
de
ta
ilů
/
do
br
ás
ch
op
no
st
an
aly
zo
va
tv
ýh
od
y
an
ev
ýh
od
yd
an
éh
o
pr
ob
lém
u
–
do
bř
ep
ro
m
yš
len
á
ar
gu
m
en
ta
ce
–
sa
m
os
ta
tn
ýp
ro
jev
be
z
po
m
oc
iz
ko
uš
ejı
́cı́h
o
3 –
pl
ný
ro
zs
ah
od
bo
rn
é
slo
vn
ı́z
ás
ob
y
–
ve
lk
ám
ı́ra
př
es
no
sti
od
bo
rn
é/
ak
ad
em
ick
é/
ob
ec
né
slo
vn
ı́z
ás
ob
y
–
po
už
itı
́vh
od
ný
ch
pa
ra
frá
zı́
–
sp
rá
vn
ép
ou
žit
ı́k
ol
ok
ac
ı́
vo
db
or
-
né
m
/a
ka
de
m
ick
ém
jaz
yc
e
3 –
so
uv
isl
ýa
st
ru
kt
ur
ov
an
ý
pr
oj
ev
–
po
už
itı
́řa
dy
ko
he
zn
ı́ch
pr
os
tře
dk
ů
–
sp
rá
vn
ép
ou
žit
ı́
ko
he
zn
ı́ch
pr
os
tře
dk
ů
kv
yt
vo
ře
nı
́ko
he
re
nt
nı
́
pr
om
lu
vy
–
př
im
ěř
en
ér
ea
kc
en
a
ot
áz
ky
aϐ
lex
ib
iln
ı́
za
po
jen
ı́d
od
isk
us
ı́
3 –
ov
lá
dá
ní
m
or
fo
lo
gic
ký
ch
as
yn
ta
kt
ick
ýc
hs
tru
kt
ur
vč
et
ně
str
uk
tu
ro
db
or
-
né
ho
/a
ka
de
m
ick
éh
o
jaz
yk
a
–
sp
rá
vn
ép
ou
žit
ı́
m
or
fo
lo
gic
ký
ch
as
yn
ta
kt
ick
ýc
hs
tru
kt
ur
3 –
ja
sn
áa
té
m
ěř
be
zc
hy
bn
á
vý
slo
vn
os
tv
če
tn
ě
kl
ı́čo
vý
ch
slo
vo
db
or
-
né
ho
/a
ka
de
m
ick
éh
o
jaz
yk
a
–
in
to
na
ce
ce
lk
ov
ě
na
po
m
áh
áp
or
oz
um
ěn
ı́
2 –
vě
tš
in
ou
jas
né
as
pr
áv
né
vy
sv
ět
len
ı́d
an
éh
ot
ém
at
u
vd
os
ta
te
čn
ém
ro
zs
ah
u
–
do
st
at
eč
ná
m
ı́ra
de
ta
ilů
/m
en
ší
sc
ho
pn
os
t
an
aly
zo
va
tv
ýh
od
ya
ne
vý
ho
dy
da
né
ho
pr
ob
lém
u
–
vě
tš
in
ou
do
bř
e
pr
om
yš
len
áa
rg
um
en
ta
ce
–
oj
ed
in
ěl
áp
om
oc
zk
ou
še
jı́c
ı́h
o
2 –
šir
ok
ý,
ik
dy
žn
ep
ln
ý
ro
zs
ah
od
bo
rn
és
lo
vn
ı́
zá
so
by
–
dr
ob
né
ne
př
es
no
sti
vp
ou
žit
ı́
od
bo
rn
é/
ak
ad
em
ick
é/
ob
ec
né
slo
vn
ı́z
ás
ob
y
–
om
ez
en
ép
ou
žit
ı́
vh
od
ný
ch
pa
ra
frá
zı́
–
m
en
ší
ch
yb
yv
po
už
itı
́
ko
lo
ka
cı́
vo
db
or
-
né
m
/a
ka
de
m
ick
ém
jaz
yc
e
2 –
té
m
ěř
so
uv
isl
ý
as
tru
kt
ur
ov
an
ýp
ro
jev
–
po
už
itı
́d
os
ta
te
čn
éh
o
m
no
žs
tv
ı́k
oh
ez
nı
́ch
pr
os
tře
dk
ů
–
vě
tš
in
ou
sp
rá
vn
ép
ou
žit
ı́
ko
he
zn
ı́ch
pr
os
tře
dk
ů
–
vě
tš
in
ou
př
im
ěř
en
é
re
ak
ce
na
ot
áz
ky
av
áh
av
ěj
ší
za
po
jen
ı́d
o
di
sk
us
ı́
2 –
do
st
at
eč
né
zv
lád
nu
tı́
m
or
fo
lo
gic
ký
ch
as
yn
ta
kt
ick
ýc
hs
tru
kt
ur
vč
et
ně
str
uk
tu
ro
db
or
-
né
ho
/a
ka
de
m
ick
éh
o
jaz
yk
a
–
vě
tš
in
ou
sp
rá
vn
ép
ou
žit
ı́
m
or
fo
lo
gic
ký
ch
as
yn
ta
kt
ick
ýc
hs
tru
kt
ur
2 –
ja
sn
áv
ýs
lo
vn
os
t
so
bč
as
ný
m
ic
hy
ba
m
i
vč
et
ně
ch
yb
ve
vý
slo
vn
os
ti
kl
ı́čo
vý
ch
slo
vo
db
or
-
né
ho
/a
ka
de
m
ick
éh
o
jaz
yk
a
–
in
to
na
ce
ča
st
o
na
po
m
áh
á
po
ro
zu
m
ěn
ı́
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Kr
ité
ria
ho
dn
oc
en
íp
ro
ús
tn
íz
ko
uš
ku
z
od
bo
rn
éh
o
a
ak
ad
em
ic
ké
ho
ja
zy
ka
–
B2
(p
ok
ra
čo
vá
ní
)
1 –
ne
ja
sn
os
ti
ac
hy
by
ve
vy
sv
ět
len
ı́d
an
éh
ot
ém
at
u,
om
ez
en
ýr
oz
sa
h
–
m
en
ší
m
ı́ra
de
ta
ilů
/v
el
m
i
m
al
ás
ch
op
no
st
an
aly
zo
va
tv
ýh
od
ya
ne
vý
ho
dy
da
né
ho
pr
ob
lém
u
–
ne
so
ur
od
áa
rg
um
en
ta
ce
se
zje
vn
ým
hl
ed
án
ı́m
m
yš
len
ek
–
ča
st
áp
om
oc
zk
ou
še
jı́c
ı́h
o
1 –
om
ez
en
ýr
oz
sa
ho
db
or
né
slo
vn
ı́z
ás
ob
y
–
vě
tš
ín
ep
ře
sn
os
ti/
ch
yb
y
vp
ou
žit
ı́
od
bo
rn
é/
ak
ad
em
ick
é/
ob
ec
né
slo
vn
ı́z
ás
ob
y
–
oj
ed
in
ěl
ép
ou
žit
ı́
vh
od
ný
ch
pa
ra
frá
zı́
–
ča
st
éc
hy
by
vp
ou
žit
ı́
ko
lo
ka
cı́
vo
db
or
-
né
m
/a
ka
de
m
ick
ém
jaz
yc
e
1 –
vě
tš
in
ou
ne
so
uv
isl
ý
pr
oj
ev
sč
as
tý
m
ip
au
za
m
i
–
po
už
itı
́m
en
šíh
om
no
žs
tv
ı́
ko
he
zn
ı́ch
pr
os
tře
dk
ů
–
po
už
itı
́m
íst
y
ne
vh
od
ný
ch
ko
he
zn
ı́ch
pr
os
tře
dk
ů
–
ča
st
én
ep
řim
ěř
en
é
re
ak
ce
na
ot
áz
ky
av
áh
av
é
za
po
jen
ı́d
od
isk
us
ı́
1 –
om
ez
en
éz
vlá
dn
ut
ı́
m
or
fo
lo
gic
ký
ch
as
yn
ta
kt
ick
ýc
hs
tru
kt
ur
,
zv
lá
št
ěo
db
or
-
né
ho
/a
ka
de
m
ick
éh
o
jaz
yk
a
–
zá
va
žn
ěj
ší
ch
yb
yp
ři
po
už
itı
́m
or
fo
lo
gic
ký
ch
as
yn
ta
kt
ick
ýc
hs
tru
kt
ur
1 –
vý
slo
vn
os
tn
eb
rá
ní
po
ro
zu
m
ěn
ı́,v
ýs
ky
t
ča
st
ěj
šíc
h
dr
ob
ný
ch
ch
yb
vč
et
ně
ch
yb
ve
vý
slo
vn
os
ti
kl
ı́čo
vý
ch
slo
vo
db
or
-
né
ho
/a
ka
de
m
ick
éh
o
jaz
yk
a
–
in
to
na
ce
ne
br
án
í
ko
m
un
ik
ac
i,a
le
sp
oň
m
íst
yp
ou
žit
av
ho
dn
á
in
to
na
ce
0 –
zn
ač
né
ne
jas
no
sti
ac
hy
by
ve
vy
sv
ět
len
ı́d
an
éh
o
té
m
at
u,
ne
do
st
at
eč
ný
ro
zs
ah
–
ch
yb
íd
et
ail
ya
/n
eb
o
př
ı́k
lad
y/
ne
sc
ho
pn
os
t
an
aly
zo
va
tv
ýh
od
ya
ne
vý
ho
dy
da
né
ho
pr
ob
lém
u
–
ar
gu
m
en
ta
ce
ch
yb
í
–
pr
oj
ev
se
ne
ob
ejd
eb
ez
ne
us
tá
lé
po
m
oc
i
zk
ou
še
jı́c
ı́h
o
0 –
ne
do
st
at
eč
ný
ro
zs
ah
od
bo
rn
és
lo
vn
ı́z
ás
ob
y
–
ne
sp
rá
vn
ě/
ne
př
es
ně
po
už
itá
od
bo
rn
á/
ak
ad
em
ick
á/
ob
ec
ná
slo
vn
ı́z
ás
ob
a
na
ru
šu
jı́c
ı́k
om
un
ik
ac
i
–
be
zp
ou
ži
tí
vh
od
ný
ch
pa
ra
frá
zı́
–
be
zp
ou
žív
án
ík
ol
ok
ac
ı́
vo
db
or
-
né
m
/a
ka
de
m
ick
ém
jaz
yc
e
0 –
ne
so
uv
isl
ýp
ro
jev
sn
eu
st
ál
ým
ip
au
za
m
i
–
ne
do
st
at
eč
ný
ro
zs
ah
ko
he
zn
ı́ch
pr
os
tře
dk
ů
–
ne
sp
rá
vn
ép
ou
žit
ı́
ko
he
zn
ı́ch
pr
os
tře
dk
ů
kv
yt
vo
ře
nı
́ko
he
re
nt
nı
́
pr
om
lu
vy
–
ne
př
im
ěř
en
ér
ea
kc
en
a
ot
áz
ky
,p
ro
bl
em
at
ic
ké
za
po
jen
ı́d
od
isk
us
ı́
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Klasiϐikační tabulky pro ústní zkoušku z odborného
a akademického jazyka
Klasiϐikačnı́ tabulky jsou stručnou verzı́ hodnotı́cı́ch škál. Jednotlivé deskriptory
jsou uvedeny heslovitě, pokud si zkoušejı́cı́ nenı́ jist přesným zněnı́m, nahlédne
do hodnotı́cı́ch škál. Sloupce plusy-mı́nusy jsou určeny pro poznámky zkoušejı́-
cı́ho. S klasiϐikačnı́mi tabulkami pracujeme následujı́cı́m způsobem: při hodnocenı́
výkonu v rámci zvoleného kritéria přiřazujeme bodové hodnocenı́ jednotlivým
komponentům, vypočteme průměr a výsledek zapı́šeme do pole „průměr za
kritérium“. Jednotlivé průměry pak sečteme a dojdeme ke konečnému výsledku.
Úroveň
B1Ústní testování – klasiϐikační tabulka
Kritérium Komponent Plusy Mínusy Body zakomponent
Průměr za
kritérium
Body
celkově
Splnění úkolu popis témat
detaily
hlavnı́ myšlenka
samostatnost
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
Lexikální
prostředky
rozsah
správnost
opisné
prostředky
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
Interakce
Koherence
Produkce
projev
rozsah koheznı́ch
prostředků
správnost
koheznı́ch
prostředků
reakce/zapojenı́
do hovoru
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
Gramatické
prostředky
rozsah
správnost
3–2–1–0
3–2–1–0
Výslovnost výslovnost
chybovánı́
3–2–1–0
3–2–1–0
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Úroveň
B2Ústní testování – klasiϐikační tabulka
Kritérium Komponent Plusy Mínusy Body zakomponent
Průměr za
kritérium
Body
celkově
Splnění úkolu vysvětlenı́ témat
detaily
argumentace
samostatnost
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
Lexikální
prostředky
rozsah
přesnost
parafráze
kolokace
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
Interakce
Koherence
Produkce
projev
rozsah koheznı́ch
prostředků
správnost
koheznı́ch
prostředků
reakce na otázky
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
Gramatické
prostředky
rozsah
správnost
3–2–1–0
3–2–1–0
Výslovnost výslovnost
včetně klı́čových
slov odborného/
akademického
jazyka
intonace
3–2–1–0
3–2–1–0
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Úroveň
C1Ústní testování – klasiϐikační tabulka
Kritérium Komponent Plusy Mínusy Body zakomponent
Průměr za
kritérium
Body
celkově
Splnění úkolu vysvětlenı́ problému
detaily/přı́klady
argumentace
samostatnost
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
Lexikální
prostředky
rozsah
správnost
opisné prostředky
kolokace
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
Interakce
Koherence
Produkce
projev
rozsah koheznı́ch
prostředků
správnost
koheznı́ch
prostředků
reakce/zapojenı́ do
hovoru
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
3–2–1–0
Gramatické
prostředky
rozsah
správnost
3–2–1–0
3–2–1–0
Výslovnost výslovnost
včetně klı́čových
slov odborného/
akademického
jazyka
intonace
3–2–1–0
3–2–1–0
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Příklad – návrh analytického hodnocení na základě vypočteného průměru
pro úroveň B2
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Po sečtenı́ průměrů všech 5 kritériı́ je dosaženo výsledného počtu bodů.
Konverze tohoto výsledku na známku A–F je možná teprve po stanovenı́ meznı́
hranice úspěšnosti („cut-off skór“). Tuto hranici si v budoucnu zvolı́ týmy exa-
minátorů a hodnotitelů za jednotlivé jazyky během procesu porovnánı́ výkonu
studentů za účelem stanovenı́ nejnižšı́ho přijatelného výkonu pro danou úroveň.
V průběhu kalibrace se skupiny hodnotitelů dohodnou na přesné hranici. Tento
proces bude vyžadovat úzkou dlouhodobou spolupráci kalibračnı́ho týmu. Existujı́
i dalšı́ systémy hodnocenı́. Zvolený model hodnocenı́ a bodovánı́ se však pro
ilustraci analytičnosti hodnocenı́ jevı́ v této metodické přı́ručce jako nejvhodnějšı́.
Ilustrace přiřazení známky a výsledného počtu bodů
Známka A 15,0–13,4 bodů
Známka B 13,3–11,8 bodů
Známka C 11,7–10,2 bodů
Známka D 10,1– 8,6 bodů
Známka E 8,5– 7,0 bodů
Známka F 6,9– 0,0 bodů
V tomto přı́kladě se skupina hodnotitelů po četných empirických zkoumánı́ch
v rámci procesu kalibrace dohodla na cut-off skóru 7 bodů. (Pokud bychom s touto
ilustrační klasiϔikační tabulkou dali do souvislosti výše uvedený příklad, odpovídalo by
9,25 bodů známce D.)
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Průběh zkoušky při zkoušení jednotlivce
Student se krátce představı́ a zahájı́ přednes k zadanému/vylosovanému tématu
nebo se vyjadřuje k danému obrázku, krátkému textu, grafu apod. Následně pro-
běhne rozhovor mezi studentem a zkoušejı́cı́m, zkoušejı́cı́ může klást k danému
tématu prohlubujı́cı́ a doplňujı́cı́ otázky.
Průběh zkoušky při zkoušení dvojic
Oba studenti se krátce představı́. Pak zahájı́ jeden ze studentů přednes k zada-
nému/vylosovanému tématu. Poté proběhne rozhovor mezi oběma studenty, aniž
by do něj zkoušejı́cı́ zasahoval. Následně se role obrátı́, druhý student podá svůj
přednes k zadanému/vylosovanému tématu, po jehož skončenı́ opět následuje
diskuse mezi oběma studenty s přı́padnými dotazy zkoušejı́cı́ho.
Stanovení úkolů: účastnı́ci zkoušky se musı́ přiměřeně vyjadřovat v profes-
nı́m/studijnı́m kontextu na základě stanovených cı́lových aktivit zaměřených na
jejich profesi či obor.
Stimul: u jednotlivých částı́ zkoušky se vycházı́ z autentických materiálů,
např. z neznámých odborných textů s přı́padnými otázkami pod textem, ze sché-
mat, tabulek, obrázků, krátkých video/audio nahrávek z neznámého odborného
textu, z přehledů, grafů apod. Bezprostředně před ústnı́ zkouškou se student
může v rámci 15 minutové přı́pravy seznámit s materiálem daných částı́ zkoušky
a udělat si k nim poznámky. Podkladové materiály by měly odpovı́dat testované
úrovni jazyka. Použijeme-li jako stimul pro mluvenı́ krátký text, měla by slovnı́
zásoba odpovı́dat rozsahu slovnı́ zásoby studenta, proto se u ústnı́ zkoušky
nedoporučuje, aby zkoušejı́cı́ studentům umožnil použitı́ slovnı́ku. Po zkoušce
odevzdá student svou pı́semnou přı́pravu zkoušejı́cı́mu. Pokud je jako stimul
využı́ván text, neměl by být dlouhý, poněvadž se nezkoušı́ porozuměnı́ textu, ale
mluvenı́. Porozuměnı́ čtenému bude hodnotit nový test, který navrhla pracovnı́
skupina pro výstupnı́ testy. Je možné použı́t i krátký text v češtině.
Úloha zkoušejícího
Zkoušejı́cı́ má předevšı́m za úkol řı́dit průběh zkoušky. Před zahájenı́m zkoušky
vysvětlı́ studentovi, že poznámky, které si v průběhu zkoušky dělá, nesouvisejı́
nutně s chybami, ale i pozitivnı́mi dojmy, což studenta zbavuje přı́padné nervo-
zity. Zajišťuje také, aby jednotlivé fáze zkoušky probı́haly ve stanoveném čase.
V projektu IMPACT budou poskytnuta školenı́ interlokutorů, kteřı́ budou pro-
školováni např. v souvislosti s typem otázek, které majı́/nemajı́ u zkoušky klást,
s problémem opravovánı́ studenta během jeho promluvy a s dalšı́mi společnými
zásadami. Způsob vedenı́ zkoušky je dovednost, kterou si lze osvojit nejlépe pod
odborným vedenı́m. Následujı́cı́ doporučenı́ mohou již nynı́ poskytnout rámcovou
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představu o povaze zmı́něných zásad, nemohou však nahradit nácvik dovednostı́
prostřednictvı́m semináře či workshopu orientujı́cı́ch se na tuto problematiku.
Zkoušejı́cı́ plnı́ funkci moderátora a zasahuje do zkoušky v přı́padě, když9:
– přednes na dané téma či předmět diskuse je přı́liš krátký; v takovém
přı́padě na přednes navazujı́ doplňujı́cı́ otázky ze strany zkoušejı́cı́ho, aby
bylo možné ohodnotit splněnı́ úkolu a rozsah slovnı́ zásoby;
– přednes na dané téma či předmět diskuse je přı́liš dlouhý; v takovém
přı́padě studenta přerušı́;
– přednes na dané téma či předmět diskuse vázne;
– jeden ze zkoušených je natolik dominantnı́, že se druhý zkoušený téměř
nedostane ke slovu;
– zkoušený memoruje předem naučený text, aniž by mu rozuměl, potom
zkoušejı́cı́ klade otázky, kterými narušı́ memorovaný text.
V přı́padě, že se zkoušı́ jednotlivec, převezme zkoušejı́cı́ roli partnera v komu-
nikaci. Hlavnı́m úkolem zkoušejı́cı́ho je naslouchat zkoušenému a zapisovat jeho
výkony do formuláře pro bodové ohodnocenı́. Zkoušejı́cı́ upozornı́ studenta na to,
že nenı́ možné čı́st přı́pravu. Připraveny mohou být pouze body, ke kterým se
student vyjádřı́.
Rozsah a struktura: jedná se o cca 20 minutovou zkoušku, která se skládá
ze čtyř až šesti částı́ zahrnujı́cı́ch představenı́ se v profesnı́m kontextu, produkci,
interakci, vyhodnocenı́ zkoušky, přičemž zde u jednotlivých variant modelů ústnı́
zkoušky docházı́ k obměně testových úloh.
Cíle zkoušky
Student musı́ předevšı́m dokázat, že je schopen prezentovat zadané téma svého
oboru. Pro část „ústnı́ zkouška“ jsou od studentů vyžadovány odborné znalosti
či akademické dovednosti a k nim se vztahujı́cı́ slovnı́ zásoba a potřebné fráze
i gramatické a syntaktické struktury, aby tak byl student schopen v rámci stanove-
ných úkolů přiměřeně reagovat na situace souvisejı́cı́ s jeho studovaným oborem
a budoucı́ profesı́.
K osvojenı́ tématu rovněž náležı́ určité detailnějšı́ vysvětlenı́ dané otázky. Tuto
schopnost může student prokázat např. vyjádřenı́m různých aspektů tématu za
pomoci relevantnı́ch přı́kladů. Na druhé straně vyžaduje zpracovánı́ tématu jistou
mı́ru hlubšı́ch znalostı́, které dokazujı́, že je student schopen – v závislosti na ja-
zykové úrovni a studovaném oboru – myšlenkového proniknutı́ do problému, a to
např. schopnostı́ podávat zdůvodněnı́ a vysvětlenı́, objasňovat vztahy a souvislosti,
uvést výhody a nevýhody daného problému, či schopnostı́ obhájit své názory za
pomoci argumentů.
Od rozhovoru se očekává, že student porozumı́ otázce zkoušejı́cı́ho, že je
schopen reagovat na jeho otázky a vést rozhovor.
9 Baier a Dittrich, 2007, s. 147.
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Vhodné typy testových úloh ústní zkoušky
1. interpretace zadaného/vylosovaného tématu/otázky či zvoleného oboru,
2. práce s kratšı́m (max. 15–20 řádků) neznámým textem, obrázkem, grafem,
logem apod.,
3. diskuse mezi studentem a zkoušejı́cı́m nebo mezi studenty navzájem.
Vlastní realizace zkoušky
a) V závislosti na typu testového úkolu je studentovi poskytnuta adekvátnı́
doba na přı́pravu. Během ústnı́ zkoušky má student přı́ležitost prokázat,
že porozuměl stěžejnı́m aspektům odborného tématu. K tomuto samostatně
a v souvislostech vyložı́ odborné téma. Možnosti výkladu jsou následujı́cı́:
– je položena otázka k odbornému tématu, kterou je nutno zodpovědět;
– je předložen krátký neznámý odborný text s otázkami pod textem,
schéma, tabulka či obrázek apod., který je nutno objasnit;
– je zadán úkol k odbornému tématu (např. kooperativnı́ úkol v přı́padě
zkoušenı́ dvou studentů), který je nutno vyřešit.
Student má u zkoušky rovněž prokázat schopnost interakce.
b) V průběhu ústnı́ zkoušky zkoušejı́cı́ klade otázky, které se jednak mohou
vztahovat k tomu, co bylo právě studentem řečeno, jednak sloužı́ i ke
zjištěnı́, zda student má v této oblasti také hlubšı́ a rozsáhlejšı́ slovnı́
zásobu, atd. Tyto cı́lené dotazy by měly rovněž prokázat, jak dalece student
porozuměl dané problematice.
c) Závěrečné hodnocenı́ a klasiϐikace.
Je třeba dodržovat následujı́cı́ zásadu: Examinátor musı́ hodnotit dle hodnotı́cı́
škály odpovı́dajı́cı́ úrovni stanovené pro dané oddělenı́ CJV. (Nelze např. hodnotit
studenta, který neuspěl na úrovni C1, podle nižšı́ úrovně B2, zejména proto, že
hodnotı́cı́m škálám B2 odpovı́dajı́ jiné testové úlohy.) Učitel při udělenı́ známky
vysvětlı́ hodnocenı́ zkoušky s tı́m, že zdůvodnı́ své hodnocenı́ a toto se studentem
projedná, resp. doporučı́, jak zlepšit jazykové znalosti a řečové dovednosti (stu-
dijnı́ materiály, typy cvičenı́, metody samostudia).
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Modely a průběh ústní zkoušky z odborného
a akademického jazyka
Forma a pojetı́ ústnı́ zkoušky se na jednotlivých fakultách MU lišı́, a to zejména
proto, že MU sdružuje fakulty jak s exaktnı́m tak i humanitnı́m zaměřenı́m.
Studenti přı́rodnı́ch věd tak mohou využı́t předem připravené prezentace, ve
kterých se vyjadřujı́ k průběhu či výsledkům své výzkumné práce. Tato forma
ústnı́ho projevu souvisı́ s faktem, že daná problematika vyplývajı́cı́ ze studia
exaktnı́ přı́rodnı́ vědy je svým způsobem jasně vymezená, a kromě toho každý
student studuje či zkoumá odlišné oblasti. Na druhé straně sociálnı́ vědy, jako
např. ekonomie, se jevı́ vı́ce jako předměty studia, jejichž zkoumaná problematika
může být pojata rozmanitějšı́m a širšı́m způsobem, a ústnı́ zkouška zde může
být koncipována spı́še formou vyjadřovánı́ se k širšı́mu spektru témat spojených
s probranou látkou. Existuje jistě mnohem vı́ce úhlů pohledu na obsah a formu
ústnı́ho zkoušenı́ v cizı́m jazyce a lze předpokládat, že u každého takového
pohledu najdeme také opodstatněnı́ pro využı́vánı́ toho či onoho modelu zkoušenı́.
V rámci projektu COMPACT jsme si kladli za cı́l vybrat z několika variant modelů
dva, které by vyhovovaly potřebám jednotlivých vyučujı́cı́ch, kteřı́ vyučujı́ a zkou-
šejı́ odborný nebo akademický jazyk na přı́slušné úrovni jazykové kompetence
(B1, B2, C1 dle SERRJ). Jedná se o model zkoušenı́ jednoho studenta (A) nebo
dvou studentů (B). Každý z těchto modelů má své výhody a nevýhody. Model
B vede studenty např. ke vzájemné interakci, může ale poskytnout vı́ce prostoru
pro studenta, který se dokáže prosadit na úkor partnera v komunikaci. Zkoušejı́cı́
proto zvážı́, jaký model je vhodný pro dané pracoviště, popř. jaký model odpovı́dá
jeho způsobu zkoušenı́.
Na základě zkušenostı́ a vyhodnocenı́ dotaznı́ků byly vytvořeny modely, které
postupně povedou k jisté mı́ře standardizace napřı́č různými fakultami. Tyto
modely mohou sloužit jako odrazový můstek pro jejich přı́padné dalšı́ rozšı́řenı́
a tvorbu několika dodatečných variant v rámci navazujı́cı́ho projektu IMPACT nebo
mohou být inspiracı́ pro modiϐikaci stávajı́cı́ch modelů využı́vaných jazykovými
oddělenı́mi CJV.
Modely ústnı́ho zkoušenı́ vycházejı́ ze speciϐik odborného a akademického
jazyka, podnětů pedagogů CJV a částečně se inspirujı́ i certiϐikovanými, svě-
tově uznávanými formami ústnı́ho zkoušenı́ jazykových kompetencı́ (zkoušky
Cambridge FCE, IELTS, Goethe-Zertiϐikat B2, C1, Oǆ sterreichisches Sprachdiplom).
Dané modely sice nenabı́zejı́ možnost využitı́ formy prezentacı́ za účelem tes-
továnı́ prezentačnı́ch dovednostı́, deskriptory i modely pro tuto formu zkoušenı́
jazykových kompetencı́ však mohou v blı́zké budoucnosti vzniknout např. v rámci
projektu IMPACT, pokud tato forma testovánı́ najde na daném fakultnı́m pracovišti
své opodstatněnı́. Dosavadnı́ modely, deskriptory nevyjı́maje, se tak pro testovánı́
prezentačnı́ch dovednostı́ mohou stát výchozı́ platformou.
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Základnı́ schéma modelů ústnı́ zkoušky je sice dáno, ale nenı́ závazné, vyučujı́cı́
je mohou měnit. Smyslem tabulky bylo zdůrazněnı́ přehlednosti. Uveďme si něko-
lik přı́kladů. UƵ vodnı́m zadaným úkolem bývá zpravidla část zkoušky „sebeprezen-
tace“, která studentovi umožnı́ navázat bližšı́ kontakt se zkoušejı́cı́m a rozmluvit
se. Navı́c má tato aktivita plnit funkci navozenı́ přı́jemné atmosféry. Tato část
zkoušky však nemusı́ být nutně součástı́ celkového hodnocenı́. Modely tedy mohou
být adaptovány na potřeby jednotlivých sylabů či pracovišť. Jejich funkcı́ je
nasměrovat examinátory k určitému systému, transparentnosti a jednotnosti, ale
zároveň mohou být modiϔikovány. Napřı́klad u modelu použı́vajı́cı́ho čtenı́ krátkého
textu jako stimulu pro mluvenı́ pro úroveň B1 může být výchozı́ text v češtině.
Stejně tak lze uzpůsobovat dobu zkoušení (dané časové intervaly jsou nezávazné
a orientačnı́), počet examinátorů (z důvodu nedostatku kapacity může zkoušet
pouze 1 examinátor, který plnı́ funkci jak interlokutora, tak hodnotı́cı́ho – bohužel
je možné, že se tak stane na úkor přesnosti hodnocenı́), náplň zkoušky (zkoušenı́
věcné znalosti je na některých pracovištı́ch vhodné, jinde nikoli), váhy jednotlivých
částí zkoušky (procentuálnı́ vyjádřenı́ relevantnosti dané části v závislosti na
celkovém hodnocenı́), vizuální stimuly (četnost využitı́ kartiček, schémat, grafů,
tabulek či obrázků umožňujı́cı́ch examinátorovi vyhnout se rutinnı́mu kladenı́
stále stejných otázek) atd.
Následujı́cı́ modely nabı́zejı́ vždy dvě varianty pro vymezenou úroveň jazyka
(B1/B2/C1). Navrhované modely počı́tajı́ s jednı́m či dvěma zkoušejı́cı́mi. Z ana-
lýzy dotaznı́kového šetřenı́ však vyplynulo, že zkoušenı́ dvou studentů je nepřimě-
řeně náročné, pokud je zkoušejı́cı́ zároveň v roli hodnotitele.
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32 Modely a průběh ústnı́ zkoušky z odborného a akademického jazyka
Testovací metodika: Vymezte si spolu s ostatnı́mi zkoušejı́cı́mi na pracovišti
přı́padné modiϐikace deskriptorů a bodového hodnotı́cı́ho systému (např. rozlo-
ženı́ váhy jednotlivých kritériı́ hodnocenı́, vznikne-li tato potřeba).
Informovanost studentů: Podejte studentům daného předmětu v dostatečném
předstihu zevrubné informace o průběhu a hodnocenı́ ústnı́ zkoušky, seznamte je
s kritérii hodnocenı́ a s deskriptory pro danou jazykovou úroveň a speciϐikujte jim
princip bodového systému hodnocenı́. Speciϐikujte tyto informace prostřednictvı́m
IS. V závěru zkoušky podejte studentům odůvodněnı́ uděleného hodnocenı́ v ná-
vaznosti na použitı́ avizované evaluačnı́ metodiky.
Modiϐikace: Náplň zkouškových okruhů jako jsou texty, grafy apod. je nutno
pravidelně ve zvolených intervalech aktualizovat a obměňovat. Modely si jednot-
livá jazyková oddělenı́ mohou přizpůsobit dle svých potřeb či možnostı́.
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Speciϐická doporučení pro zkoušející
Hygiena zkoušky/etika10
UƵ stnı́ zkoušku zásadnı́m způsobem ovlivňuje chovánı́ a jednánı́ zkoušejı́cı́ho. Zkou-
šejı́cı́ by měl svým chovánı́m usilovat o to, aby redukoval či úplně zamezil stresu
zkoušeného studenta a dal mu přı́ležitost k tomu, aby prokázal své schopnosti
komunikovat v daném cizı́m jazyce. Cı́lem zkoušejı́cı́ho musı́ být pokud možno
přirozený rozhovor se studentem. To znamená, že zkoušejı́cı́ nenı́ v roli neustále
se dotazujı́cı́ho. Konkrétně by se mělo dbát těchto pokynů:
– Dodržování stanoveného časového harmonogramu zkoušky
Je třeba, aby byla dodržována výše stanovena doba. Nepatrné odchylky jsou
akceptovatelné.
– Atmosféra
Zkoušejı́cı́ by měl přátelským tónem vytvářet důstojnou, klidnou, uvolněnou,
nestresujı́cı́ a co nejpřátelštějšı́ atmosféru. K tomu náležı́ také to, že studenta
nejprve pozdravı́ a nepřekvapı́ ho ihned s prvnı́ zkušebnı́ otázkou. UƵ vodnı́
a uvı́tacı́ část by měla sloužit k zajištěnı́ přı́jemné atmosféry, k usnadněnı́
úvodnı́ konverzace a ke zjištěnı́, že student porozuměl zkušebnı́m otázkám.
Pokud zkušebnı́ komise sestává z vı́ce členů, je nutné, aby je zkoušejı́cı́
studentovi představil.
– Kladení otázek
Je třeba, aby kladené otázky odpovı́daly jazykové úrovni studenta. Pokud
student nereaguje na položenou otázku, zkoušejı́cı́ ji přeformuluje. Nesmějı́
být zkoušeny ani gramatické znalosti, ani věcné či odborné znalosti, které
přesahujı́ rámec zadaných testovacı́ch otázek či okruhů. I dalšı́ členové
zkušebnı́ komise jsou oprávněni klást doplňujı́cı́ otázky.
– Aktivní naslouchání / zpětná vazba
Zkoušejı́cı́ by měl studentovi neverbálnı́mi signály, jako např. pokývánı́m
hlavy, očnı́m kontaktem či přátelským úsměvem dávat najevo, že zkou-
šenému rozumı́. Zkoušejı́cı́ by se měl během zkoušky zdržet jakýchkoliv
hodnocenı́ a korektur, rovněž by se měl vyvarovat jakéhokoliv projevu ironie
a naprosto eliminovat negativnı́ verbálnı́ i neverbálnı́ vyjadřovánı́.
– Autentická komunikace
U zkoušky by se mělo komunikovat co nejvı́ce autenticky a v adekvátnı́m
plynulém tempu.
10 Handreichung zur Durchführung der Mündlichen Prüfung, 2011.
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Užitečné tipy pro efektivní přípravu na ústní
jazykovou zkoušku
Obecná doporučení pro studenty
– Evaluační a klasiϔikační metodika
Seznamte se s evaluačnı́m systémem ústnı́ho testovánı́ na jazykovém od-
dělenı́: prostudujte si kritéria hodnocenı́ a jejich deskriptory pro danou
jazykovou úroveň a princip bodového hodnocenı́ ústnı́ho projevu. Pokud
vám formulace nejsou jasné, zeptejte se svého učitele; rád vám problematiku
objasnı́.
– Sebedůvěra
Pokuste se potlačit stres spojený se strachem z jazykových chyb, jenž může
zbytečně narušovat plynulost komunikace, a soustřeďte se na jazykové
dovednosti, které ovládáte a které vám umožnı́ u zkoušky uspět.
– Uvolněnost
Pokuste se snı́žit přı́padnou nervozitu na minimum a investujte svou energii
spı́še do vytvářenı́ pozitivnı́ho celkového dojmu (úsměv, zdvořilé a nenucené
vystupovánı́ apod.).
– Kondice
Máte-li zdravotnı́ problémy a necı́tı́te se dobře, pokuste se zkoušku odložit.
Veškeré úsilı́, které jste do přı́pravy na zkoušku vložili, může vyústit v neú-
spěch.
– Sebehodnocení
Nahrávejte se při nácviku monologu a pokuste se poté zodpovědět následu-
jı́cı́ otázky: Mluvil/a jsem zřetelně?, Volil/a jsem vhodné termı́ny?, Rƽ adil/a
jsem myšlenky v logickém sledu?, Měl/a jsem přiměřené tempo?, Nedělal/a
jsem časté pauzy?, Dopouštěl/a jsem se gramatických chyb? Chcete-li si
zmapovat svůj pokrok, nahrávejte si opakovaně svůj ústnı́ projev v průběhu
zvoleného přı́pravného obdobı́, pı́semně jej stručně vyhodnocujte a porov-
návejte aktuálnı́ výsledky s předchozı́mi.
– Nácvik před divákem
Máte-li možnost, nacvičujte si projev v přı́tomnosti osoby, která daný od-
borný jazyk ovládá. Podá vám cenné a detailnějšı́ informace týkajı́cı́ se
přı́padných nedostatků a chyb a zároveň s vámi povede na dané téma dialog,
čı́mž bude částečně suplovat roli examinátora. Tato metoda je také účinná
při odbourávánı́ nervozity.
– Časový limit
Nacvičujte si projev k vybranému tématu v rámci zadaného časového limitu
a snažte se za tuto dobu uvést všechny relevantnı́ informace.
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Speciϐická doporučení pro studenty
– Registr
Na úrovni B2 a C1 nepoužı́vejte jazykové prostředky typické pro neformálnı́
jazyk v odborné části zkoušky, předmětem zkoušky je mimo jiné schopnost
vyjádřenı́ ve spisovném akademickém jazyce.
– Výslovnost
Nastudujte si výslovnost klı́čových slov k danému tématu a procvičujte svou
promluvu vztahujı́cı́ se k tématu nahlas.
– Přízvuk
Neznepokojujte se svým přı́zvukem, snažte se mluvit čistě a jasně.
– Výstižnost
Nepoužı́vejte složité a abstraktnı́ výrazy, pokud si nejste zcela jisti jejich
významem a vhodným použitı́m v daném kontextu. Nenahrazujte akade-
mickou/odbornou slovnı́ zásobu nic neřı́kajı́cı́mi, opakujı́cı́mi se frázemi
a obsahově prázdnými slovy.
– Tempo
Nemluvte přı́liš rychle, snažte se udržet spı́še pomalejšı́ tempo na pozadı́
plynulosti.
– Memorování
Neučte se celá souvětı́ či texty vztahujı́cı́ se k okruhům ústnı́ otázky zpaměti;
pokud vám selže paměť, riskujete, že se vám k dané problematice nevybavı́
ani elementárnı́ informace či pojmy.
– Improvizace
Pokud se vám v rámci tématu nevybavujı́ relevantnı́ znalosti, snažte se
podat sdělenı́ s tématem souvisejı́cı́ a tuto souvislost vysvětlit. Využı́vejte
pro oživenı́ možnosti ilustrace teorie na přı́kladech z reálného života jako
např. sdělenı́ v médiı́ch, vlastnı́ zkušenosti apod.
– Závěr
Nemáte-li k dané problematice již co řı́ci, zakončete svůj projev vhodným
způsobem. Vyhněte se dlouhým pauzám a mlčenı́.
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Závěr
Metodická přı́ručka, kterou vám předkládáme, shrnuje práci týmu ústnı́ho tes-
továnı́ a je zároveň výstupem projektu Compact. Neznamená to však, že se dva
důležité materiály, tedy kritéria hodnocenı́ a modely ústnı́ zkoušky, nebudou dále
vyvı́jet a měnit. Doplňovat a měnit se bude i samotná metodická přı́ručka. Jednı́m
z podstatných úkolů v následujı́cı́m projektu Impact bude typologie testových
úkolů pro ústnı́ zkoušky na úrovnı́ch B1, B2, C1 odpovı́dajı́cı́ch deskriptorům
hodnotı́cı́ch škál. Chápejte metodickou přı́ručku jako aktuálnı́ oporu a pomůcku,
kterou si v závislosti na potřebách svých pracovišť budete moci nadále rozšiřovat
a variovat. Z tohoto důvodu jsme se také snažily o stručnost a přehlednost.
Hodnotı́cı́ škály a klasiϐikačnı́ tabulky naleznete ke staženı́ ve Virtuálnı́ studovně
CJV.
Věřı́me, že vám bude přı́ručka sloužit jako užitečný nástroj při standardizaci
ústnı́ho testovánı́ a usnadnı́ vám proces hodnocenı́ ústnı́ho zkoušenı́.
Autorský tým
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